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This research entitled â€œimproving early childhood childrenâ€™s character value through Islamic story telling method in Pemda
Neusu Jaya Kindergarten Banda Acehâ€• by raising the issue how to improve early childhood childrenâ€™s character value
through Islamic story telling in Pemda Neusu Jaya Kindergarten Banda Aceh? The aim of this research is to know the childrenâ€™s
discipline character value improvement through Islamic story telling in Pemda Neusu Jaya Kindergarten A Banda Aceh. This
research conducted classroom action research method which was done in 2 cycles. Each cycle was done through several phases
such as planning, action, observation, and reflection. The participants of this research are 5 children. Data collection was collected
through observation and work sampling system. Data analysis was used qualitative descriptive analysis technique. This research
was focused on three aspects of childrenâ€™s discipline character value development, such as discipline of throwing the garbage,
discipline of putting down the bag, and discipline of putting down the shoes in its place. The result showed that Islamic story telling
in cycle â€“ I, children which started to develop are 3 children, developed as expected are 2 children, and no one developed very
well. The improvement of early childhood childrenâ€™s character in cycle â€“ II, no children in starting to develop level,
developed as expected are 3 children, and developed very well are 2 children. It can conclude that Islamic story telling method is
able to improve early childhood childrenâ€™s character value. This research is suggested to use in order to optimize early
childhood childrenâ€™s character value. Teacher can use another Islamic story telling method for early childhood children.
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Penelitian ini berjudul â€œmeningkatkan nilai karakter anak usia dini melalui metode bercerita Islami di TK Pemda Neusu Jaya
Banda Aceh â€œ dengan mengangkat masalah bagaimana meningkatkan nilai karakter anak usia dini melalui metode bercerita
Islami di TK Pemda Neusu Jaya Banda Aceh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan nilai karakter disiplin anak 
melalui metode bercerita Islami di TK A Pemda Neusu Jaya Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan
kelas yang dilakukan dalam 2 siklus. Setiap siklus dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan
refleksi. Subjek penelitian ini berjumlah 5 anak. Pegumpulan data dilakukan melalui observasi dan unjuk kerja. Analisis data
menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini memfokuskan pada tiga aspek perkembangan nilai karakter disiplin
anak yaitu disiplin membuang sampah, meletakkan tas dan                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                    meletakkan sepatu  pada tempatnya.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa
bercerita Islami pada siklus I, anak yang mulai berkembang 3 anak, berkembang sesuai harapan berjumlah 2 anak dan berkembang
sangat baik belum ada. Peningkatan karakter anak usia dini siklus II, anak mulai berkembang sudah tidak ada, berkembang sesuai
harapan berjumlah 3 anak dan berkembang sangat baik berjumlah 2 anak. Dapat disimpulkan bahwa metode bercerita Islami dapat
meningkatkan nilai karakter anak usia dini. Disarankan sebaiknya untuk mengoptimalkan nilai karakter kedisiplinan anak usia dini,
guru  dapat menggunakan metode bercerita Islami lainnya kepada anak usia dini.

